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2015 年 3 月 1 日，議会での就任演説で，タバ



















ドーニェス（José Batlle y Ordoñez，在任 1903 年
～1907 年，1911 年～1915 年） と，1985 年の民政
移管の際に大統領に選ばれたフリオ・サンギネッ
ティ（Julio María Sanguinetti，コロラド党所属。在
任 1985 年～1990 年，1995 年～2000 年）だけだ。し
かし，バッジェの 1 期目は直接選挙ではなく，サ
ンギネッティの 1 期目の選挙でも立候補を禁じら
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る慎重さを見せた（Fernández, Nelson ［2010: 163-
205］; República, 12 de enero de 2015）。自身の党で









同性婚承認（法令 19075 号，ただし法令 19119 号で














拓した（Observador, 21 de febrero de 2015）。選挙



















た（Latin American Regional Report, Brazil and Southern 





























2014 年 6 月 1 日に行われた。党内予備選への投
票は義務ではないが，有権者は 1 つの政党の予備
選にしか参加できない。予備選には 10 の政党・
政党グループが参加したが，うち 2 つは 500 票に
達しなかったので，本選挙には進めなかった。予
備選での投票率は低かった。党内予備選の投票
率は 1999 年 54％，2004 年 44％，2009 年は 45％
と推移してきたが，2014 年は 37.1%（有権者数





た「一部白票」も 9 万 1343 票あった（Busqueda, 
5 de Junio de 2014）。拡大戦線と国民党は投票率
が低下し，逆にコロラド党は前回より上昇した
（Busqueda, 5 de Junio de 2014）。
拡大戦線に所属している大統領候補者では，バ
スケスが全国で 24 万 7556 票（81.9％）を獲得し
圧勝した。一方，対立候補に位置づけられるモレ
イラ（Constanza Moreira）上院議員は 5 万 3915
票（17.8％）にとどまった。コロラド党はペドロ・
ボルダベリー上院議員（Pedro Bordaberry）が 10
万 3142 票で 73.6％，アモリン・バッジェ上院議
員（José Amorin Batlle） は 3 万 6310 票（25.9 ％）
を獲得した。国民党では弱冠 41 歳（1973 年生まれ）
のルイス・アルベルト・ラカジェ・ポウ下院議員
（Luis Alberto Lacalle Pou）が 22 万 7407 票（54.3%）
を獲得し，ベテランのララニャガ上院議員（Jorge 
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エル・ミケリニ（Rafael Michelini）が 50 歳代で
ある。同じ 50 歳代に，今回の予備選で「予想
外」の躍進（3）を果たしたラウル・センディック






た（República, 2 de junio de 2014）。後述するジェン
ダー・クォータ制との関係で，副大統領にはアス
トリ派を中心にトポランスキを推す声もあったの



















アモリン・バッジェ（José Amorín Batlle, 1954
年生まれ）が「自分の派閥『バッジェ派の提案』
（Propuesta Batllista）から選ぶべきだ」と批判し
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ジェ・ポウは異議）などの重要争点で隔たりがあっ
た（República, 11 de junio de 2014）。それでも，ラ























ものとなる。今回，選挙裁判所に登録（9 月 26 日
締め切り）された候補者リストは首都で 53 枚に
も及ぶ。全国では拡大戦線が 220 枚，国民党が
108 枚，コロラド党が 46 枚で，弱小政党の統一
人民党（Unidad Popular，政党連合名は el Partido 
Asemblea popular で登録）ですら 97 枚のリスト
を 登 録 し て い る（República, 28 de septiembre de 














（Más Frente Amplio para más　Desarrollo 
con Igualitad）
拡大戦線の統一と多様性 
（Unidad y Pluralismo Frenteamplista）
共産党
リベル・セレグニ戦線 










C. モレイラ派＝リスト 3311 
M. ヘルマン派＝イール（Ir）＝リスト 329
（出所） 各政党，会派のウェブサイト，報道を参考に，筆者作成。
（注） リベラ県だけは伝統的にリスト 15 は国民党のエレーラ派に関連するリストであり，全国レベルでのリスト 15 とは区
別が必要である。
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集めたが（5）（Latin American Regional Report, Brazil and 












































と宣言した（Observador, 18 de agosto de 2014）。


















南米諸国連合（Union de Naciones Sudamericanas: 
UNASUR）への積極参加をうたっている。
軍政時代の人権侵害問題については，拡大戦線
















































件数は 1985 年には 4 件だったのが現在は 8 件，










12 de noviembre de 2014）。
コロラド党のボルダベリー大統領候補は厳罰主
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入れの是非だった。2014 年 3 月にムヒカ大統領
が受け入れを表明したが（8），国民党のラカジェ・
ポウは米国大使に受け入れ反対を表明（República, 
26 de septiembre de 2014）し，「受け入れは憲法
で定められた手続きを完遂していない」とムヒ
カを批判（República, 1 de octubre de 2014）した。
このためムヒカは受け入れの決定を選挙後に延
期する，と譲歩した（Observador, 9 de octubre de 
2014）。民間世論調査会社 Cifra 社によれば，囚
人受け入れはよくないと考える人は 2014 年 4 月



























ラ（1873 年～1959 年 ） は 1920 年 代 か ら 約 40 年
間，国民党の領袖であり続けた。このエレーラを
母方の祖父にもつのがルイス・アルベルト・ラカ
ジェ・エレーラ元大統領（在任 1990 年～1995 年，


















1973 年 6 月のクーデターは，議会内で多数派
を形成できないコロラド党のファン・マリーア・

















































はじめ（República, 9 de septiembre de 2014），さら
にパラグアイ大使がジョギング中に強盗に襲われ






















予測されていた（República, 23 de octubre de 2014）。
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しかし，10 月 26 日の選挙では，大方の世論調
査を裏切る結果が出た。投票総数は 237 万 2117
票で，白票 4 万 4688 票，無効票 3 万 3419 票，観
察票 222 票であった。拡大戦線は 113 万 4187 票
を，国民党は 73 万 2601 票，コロラド党は 30 万
5699 票を獲得した。独立党が 7 万 3379 票を獲
得し，拡大戦線よりさらに左派に位置づけられ
る統一人民党も 2 万 6869 票を獲得した。非妥協
的急進エコロジスト党（PERI: Partido Ecologista 

























と突き放した（Observador, 31 de octubre de 2014）。
一方，国民党は拡大戦線を「左翼急進的ポピュ
リズム」（Observador, 30 de octubre de 2014），「拡
大戦線は増税をする」（Observador, 11 de noviembre 
de 2014）と攻撃したが，11 月 30 日の決選投票で
は拡大戦線バスケスが 122 万 6105 票，国民党ラ
カジェ・ポウが 93 万 9074 票で（投票総数 232 万
1240 票，白票 6 万 2156 票，無効票 5 万 9716 票，観








アル（Gustavo Leal）は，拡大戦線は 18～30 歳の
若年層で全国平均 58.5％の支持を得たという。こ
れに対し国民党は 27.2％，コロラド党は 10.2% に
とどまる。若年層の支持は大都市圏でいっそう顕
著（モンテビデオ県では 18～ 24 歳の 71.5％）だが，
全体としても，国民党が勝利した県を含めてすべ
ての県で拡大戦線は若年層を最もひきつけたとい
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ラスコのような上流地区では国民党が勝ってい






























る（表 2，表 3 参照）。
まず政党間でみると，拡大戦線は上院で 1 議席
失ったものの，辛うじて両院で過半数を維持した。
国民党は上院で 1，下院で 2 議席増やした。コロ
ラド党は上院で 1，下院で 4 議席を失い，独立党







院で 6，下院で 24 議席を獲得し，3 期連続で拡大
戦線内の最大派閥となった。副大統領であるセン
ディックの会派も上院で 2，下院で 6 議席を獲得
した。この 2 つは国家の役割を重視する。逆に，
財政規律を重視するアストリ派は上院で 5 から 3
に議席を減らすなど，勢力は半減した。国民党で
は，前回より 2 万票増えた「国民同盟」（ララニャ
ガ派）が上院で 4，下院で 16（前回は 11）議席を
獲得，逆に「皆で前進」（ラカジェ・ポウ派）は下
院で 19 から 16 議席に減った。（Observador, 3 de 





い（UNDP ［2013］）。そこで，法令 18476 号（2009 年）








らいしか効果がないからである（Observador, 28 de 
enero de 2015，下院の県別定数については図 1 参照）。
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　（Cambiar sin volver atás）
リスト　ミエレス／ガト／ヴァラント
1






















（出所） 選挙裁判所（http://www.corteelectoral.gub.uy/），2015 年 3 月 28 日。
（注 1） リストは議席を得られたもののみ記載されている。リストの名前は左から順に名簿順位 1 位，2 位，3 位というように
並んでいる。イタリック文字は女性候補。
 議員が辞職すると，あらかじめ決められている補欠（suplente）が代わりを務める。







独立党 3  （ 1）
統一人民党 1  （ 0）
（出所） 表 2 に同じ。
（注） （　）内の数字は前回 2009 年に獲得した議席数。
Ⅵ 	 今後の展望
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図 1　各県の下院議席定数
（出所） 表 2 に同じ（http://www.corteelectoral.gub.uy/），2015 年 3 月 27 日。
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うとしており（Observador, 18 de enero de 2015; 03 






束」のセンディック副大統領だ（Observador, 1 de 
diciembre de 2014）。










が 8 県を占めて，内陸への MPP の浸透を食い止







30% にとどまる［Busqueda, 14 de mayo, 2015:11, 









⑴ Oscar A. Bott inel l i  – d iá logo con Camilo 
Delelli, “Continuidades y diferencias entre la 
Administración Mujica y la Administración 
Vázquez bis”, Factum 社 ウ ェ ブ ペ ー ジ（http://






Garcé）の指摘（República, 10 de junio de 2014）。
⑷ 選挙補足法（Ley complementaria de la eleccion）






割り当てる。 2014 年選挙の各県の定数は通達 9292
号で周知された。選挙裁判所ウェブサイト（http://
www.corteelectoral.gub.uy/），2015 年 3 月 27 日。
⑸ バスケスは第 1 期政権のときに全生徒に学習用の
パソコンを配布する「プラン・セイバル」を実施
した。
⑹ CIFRA 社（http://www.cifra.com.uy ） が 2013 年
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民投票を要求できる」としている。一方，憲法改












れている（Latin American Regional Report, Brazil and 
Southern Cone, May［2014: 2］）








http://www.lacallepou.uy/　2014 年 10 月 24 日。
⑿ 閣僚名簿はウルグアイ大統領府のウェブサイト
で確認できる。ウルグアイ大統領府ウェブサイト
（http://www.presidencia.gub.uy/），2015 年 3 月
29 日。
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